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se ha servido S. M. disponer que el teniente coronel Don
Arturo González y Gelpi, que se encuentra en situación
de excedente en el distrito de Cataluña, tome número 'en la
escala, y que el de la misma clase D. Jesúa Tamarit y Vi-
lla y Torre, continúe en la de supernumerario, sin sueldo,
/ ' en que hoy se ha}1a.
De real orden lo digo á V. E. para su .conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 15 de septiembre de 1890'
AzcÁRRAGA
Señor Inspector general de Administr.ación Militar.
Señores Capitanes generales de Valencia, Granada, Ex-
tremadura y Cataluña y Presidente de la Junta Su-
perior Cop.sultiva de Guerra.
Relacián. que se cita
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Madrid 15 de septiembre de 1890 •
_..
AZCÁRRAGA
ASUNTOS INDETERMINADOS
SUBSECRETARÍA
Excmo. Sr.: Accediendo á lo propuesto por V. E. á
este Ministerio, en comunicación fecha 13 del actual, y en
atención á las circunstancias sanitarias por que atraviesa el
distrito de Valencia, al que pertenecen los individuos de los
regimientos de Infantería de Filipinas y Baza que marcha-
-r on con licencia bimestral, el Rey (q. D. g.), yen su nom-
bre la Reina Regente del Reino, se ha servido disponer
quede en suspenso la incorporación á sus cuerpos, que d~­
chos individuos debían verificar en octubre próximo, hasta
. que V: E. considere oportuno, dando cuenta á este Minis-
terio . .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 16 de septiembre de 1890 . .
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de las Islas ?aleares.
Señor Capitán general de Valencia.
,.. .•• -.~..:iPJf!Olo ......~.....-" . ~ . ,...
COLEGIOS PREPARATORIOS MILITARES
/j ,. SECCION
Excmo. .far.: En vista de la solicitud promovida por el
sargento alumno del Colegio preparatorio militar de Gra-
nada, Federico de Diego Martín, en súplica de que se le
conceda volver al batallón Cazadores de Puerto Rico, á
que pertenece, con objeto de cumplir los dos años de ser-
vicio en mas que le son 'necesarios para poder presentane
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á concurso en la Academia General Militar, S. M. el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Re~te del Reino
ha tenido á bien acceder á lo solicitado. '
De real qrden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años,
drid 15 de septiembre de 1890.
AzcÁRRAaA
Señor Capitán general de Granada.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
.....-
CRUCES
9,' SECCI6N
Excmo. Sr.: Eí Rey (q, D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, se ha dignado conceder, á consulta-
de esa Asamblea, al teniente coronel de Infantería de Ma-
rina, D. Eugenio García Tejero y Semprún, la placa de
la real y militar Orden de San Hermenegildo, con la anti-
güedad de 19 de diciembre de 1879, en cuyo día cumplió
los plazos prefijados por el reglamento.
De real orden lo digo á V. E. para su conoolmiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E: muchos años. Ma-
drid 15 de ~eFtiembre de 1890'
MARCELO DE AZCÁRRAGA
Señor Presidente d~l Consejo Supremo de Guerra ' y Ma-
rina.
-....
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DESTINOS
1·· SECCION
,Excmo. Sr.: S. M.la Reina Regente del Reino, en nom-
bre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servido
nombrar ayudante de campo del general de brigada D. Ma-
nuel, Carrascosa, gobernador. militar de Alicante, al co-
mandante de Infantería, D. Manuel Pérez García, que en
la actualidad presta sus servicios en el tercer batallón del
regimiento de Toledo núm. 35.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 15 de septiembre de 1890.
AZCÁRRAOÁ
Señor Capitán general de Valencia.
Señores Capitán general de Galicia é Inspectores genera-
les de Administración Militar é Infantería.
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación que V. E. di-
rigió á este Ministerio, con fecha 5 del actual, el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido ábien nombrar secretario del Gobierno Militar
de Toledo, al comandante del regimiento Infanteria de
Mallorca núm. 13, n. Demetrio López Guerrero y Fuy,
el cual disfrutará el sueldo entero de su empleo, con cargo
al capítulo 4.", artículo L° del vigente presupuesto de
Guerra.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 15 de septiembre de 1890.
AzcÁRRAOA
Señor Capitán general de Castilla la Nuéva.
Señores Capitán general de Valencia é Inspectores gene-
rales de Infantería y Administración Militar.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
'na Regente del Reino, aprobando lo propuesto por V. E.
en comunicación fecha 5 del actual, y accediendo á los de-
seos manifestados por el primer teniente de Caballería,
D. Federico de Souza y l\egoyos, ayudante de campo
del general segundo Cabo del distrito de su-mando, yel
de la propia clase y arma D. Adolfo lVIoltó y Rodríguez,
, que sirve en el regimiento de Húsares dela Princesa, ha te-
nido á bien disponer que cambien respectivamente de
destino.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 15 de septiembre de 1890.
AzcÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la NUeva.
Señores Inspectores generales de Administración Militar
y aa.b~l1eria.
7·" SECCIÓN
Excmo. Sr.: ,r1n vista de la comunicación núm. 2. 2 0 7
que V. E. dirigió á este Ministerio, en la de julio último,
el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del
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Reino, ha tenido á bien aprobar el nombramiento de fiscal
de causas de esa Capitanía General, hecho por V. E. á favor
del teniente coronel de Infantería, D. Francisco Came-
llas Segades, en la vacante producida por haber pasado á
otro destino el de la misma clase y arma, D. Alfonso Corti-
jo Dísz, que desempeñaba dicho cargo. •
De real orden lo digo á V. E . ,para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 15 de septiembre de 1890.
AzcÁRRAOA
Señor Capitán general de las Islas Filipinas.
Excmo. Sr.: En vistade la comunicación námv a.s rr
que V. E. dirigió á este Ministerio, en 11 de julio último,
el Rey (q, D. g.), yen su nombre la Reina Regente del
Reino, ha tenido á bien aprobar el nombramiento de sar-
gento mayor de la Plaza de Cavite, hecho por V. E. á favor
del comandante de Infantería, D. BIas Pérez Royo. Al
propio tiempo S. M. se ha dignado disponer que el citado
jefe tegtes« á la Península, llegado que sea el mes de no-
viembre próximo, en que cumple el plazo de obligatoria
"ermanencia en esas Islas, por hallarse comprendido en el
arto 5.° de la ley de pases á Ultramar de 19 de julio del año
anterior (C. L. núm. 344) y real orden de 24 de junio pró-
ximo pasado (C. L. núm. 2II). '
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid r 5 de septiembre de 1890.
AzcÁRRAGA
Señor Capitán general de las Islas Filipinas.
Excmo. Sr.: En vista de lo solicitado por el primer te-
niente de Infanteria, D. Bufino Lasen Palero, en instan-
cia que V. E. cursó á este Ministerio, con comunicación
núm. 2.219, fecha 9 de julio próximo pasado, el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la. Reina Regente 'del Reino,
ha tenido á bien conceder al interesado el regreso á la Pe-
nínsula, con abono del pasaje por cuenta del Estado, en
atención á que ha cumplido el tiempo de obligatoria perma-
nencia en Ultramar; resolviendo, en su consecuencia, que
el expresado oficial sea baja definitiva en ,ese ejército, y
alta en el de la Península en los términos 'reglamentarios,
quedando, á su llegada en situación de reemplazo en el! punto que elija ínterin obtiene colocación; aprobando á la
vez que V. E. le haya anticipado dicha gracia.
pe real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 15 de septiembre de 1890'
• AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de las Islas Filipinas.
Señores Capitán general de Ca.taluña, Inspectores genera-
. les de Infantería y Administración Militar é Inspec-
tor de la Caja General de Ultramar.
--
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta formulada por el
Vicariato General Castrense, en 18 de agosto último el
Rey (q, D. g.), y en su nombre la Reina Regente del Reí-
¡ no, ha tenido á bien aprobar que el ca pellán primero per-
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INDEMNIZACWNES
Señor Capitán general de Granada.
AzcÁRRA~A
vio el anuncio de la vacante; y con respecto á la preten-
.sUn del marinero, licenci «lo, Lu:s Modna Mací..s, que, ha-
hie-do sido ,lt-c1:,rada d.-sierta ia del destmo lA que asrira,·
por virtu 1 de renurcta <Id individuo nombrado para servir-
1..1, pue.te proveerse libremente,
De real orden lo digo á V. E. p:1ra su conocimiento y
efectos oportunos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 15 de septiembre de 1890.
sonal, segundó efectivo del primer batallón del regimiento
Infantería de 11 H .b m-i, nún. 66, D. Baldorner-o Presae-
do Con'al, pase á continuar ~·us serv¡~ios al bat.rlón Caza-
dores de 1;1 Unión, en la vacante produci.í a por hiber pa-
sado á otro destino el de la misma clase D. Jorge Brechtel
Albertí.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde V. E. muchos años. Madrid
15 de septiembre de 1890.
AZCÁRJU.GA.
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Sefíor Vicario general Castrense.
10·· SECCION
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta formulada por el
Vicariato General Castrense, para la provisión de una va-
cante de capellán segundo que existe en ese distrito, por
regreso á la Península de D. Germán Pita do Veiga Mon-
riz,' el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del
Reino, ha tenido á bien nombrar para ocuparla en el se-
gundo batallón del regimiento Infantería de Simancas nú-
mero 6-1-, al capellán primero personal, segundo efectivo.,
. con destino en la plaza de Chafarinas, D. Tristán Pividal
Sampii, con la ventaj a que señala la regla La del arto 1.0
'de la ley de 19 de julio del año próximo pasado (c. 1. nú-
mero 344), por ser el único aspirante que lo ha solicitado'
siendo baja en la Península y alta en esa Isla, en los térmi~
nos reglamentarios. , .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 15 de septiembre de 1890'
AZCÁRRAGA
.
Señor Capitan general de la Isla de Cuba.
Señores Capitanes generales de Andalucia, Burgos, Gali-
cia y Granada, Vicario general Castrense, Inspector
general de Administración ~'Iilitar é Inspector de la
Caja Gen.eral de Ultramar.
_....
DESTINOS CIVILES
4" SECCION
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida, en 4
de julio último, por el marinero, licenciado, Luis Me-
dina Macias, en solicitud de que se le adjudique la vacan-
te de conserje 'de edificios militares de Alhucemas; toman-
do en consideración los fundamentos que aduce respecto
á la dificultad de que los individuos residentes en dicha
plaza puedan solicitar, dentro del plazo subsiguiente al del
anuncio de la vacante, destinos dependientes de la misma,
por carecer de frecuente comunlcaclóu de Correos' y te-
. d 'nien o en cuenta cuanto acerca del particular expone el
Capitán general de Granada, al cursar la referida instancia
. '
el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del
Reino, ha tenido á bien resolver, como regla general para
los casos de igual naturaleza que en adelante ocurran y
c". ,
,por tratarse de destího dependiente del tamo de Guerra
que las instancias de los residentes en Alhucemas, en solí-
citud de destinos para la misma, sean tenidas en cuenta
hasta el m¡;¡¡ siguiente al en que se promuevan, á fin de que
aquéllos e~tren en concurso con los demás aspirantes, pre-
Excmo. Sr.: El Rey (q, D. g.), y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar las comisio-
nes de que V. E. dio cuenta á este Ministerio, en 19 de
julio último, conferidas al coronel, comandant~del Cuerpo
de Eatado May;>l', n. Joaé Ga;,~ch Navarro, y teniente.
del mismo D. Julio S3rrá, }ara que se tiasl adasen . á Man-.
resa y Cuenca Alta del Llo oregat, con motivo del estado
anormal en que se encontraba aquella región, por conse-
cuencia de la huelga de los obreros; declarándolas indem-
nizsbles con los beneficios que determinan los arts. 10 y II
del reglamerito vigente.
. De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madddí5"de septiembre de 1890'
MARCELO DE AZCÁ.RRAGA
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Inspector general de Administración Militar.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reína
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar las comisiones
de que dió V. E. cuenta á este Ministerio; en 27 de agosto
próximo pasado, desernpeñ idas por el personal compren-
dido en la relación que á continuación se inserta, que da
principio con D. Manuel Pacerias Cagigos y termina con
D. Tomás Ochotorena Ayesa, declarándolas indemniza-
bles en la forma siguiente: con los beneficios que determi-
nan los artículos 10 y 1 J del reglamento vigente, la de re-
vista semestral reglamentaria á los edificios militares, pre-
sidir los concursos y asegurar el servicio de utensilios, re-
cepc~ón del mismo y material de Artillería, y asesorar un
consejo de guerra; y las demás comisiones que figuran en
la citada relación, con los que se prefijan en el art.. 24 del
mismo reglamento; en el concepto, de que no se hace 11I1e-
Va declaración de derecho á in le mnízació a por haberlo
sido ya por real or,I<;)11 da 27 de juuio último (J. O. núme-
ro 144) al capitán y teniente (L~ Al;"tillería, D. Juliáll Rooa.
Suárez y D. Miguel p,l,jardo Jlltolil1a, y maestro artifi-
ciero D. S,xto E~piri Salavcrri.
De real orden 10 digo ~ V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid ~5 de septiembre de 1890.
. MARCELO DE'Azc,{RRAGA .
Señor Capitán general de Cataluña.
Seriar Inspector general de Administración Militar.
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R elaci6n que se cita
NO MBRE S Comisiones
18.37
Otro ••••••••
' Ofic i a1 2 .o~ • • •
~ . ~ Conducci ón de b añ istas á Caldas deCazadores de Alfonso XII.. .. 1.er teniente.. D. Manuel F acerí as Cagi gos.. " •.• >" 1 b1V ont uy.
~ O t E 'L V ' t R d i Idern de caudales á Vi llafran ca delCuadro reclutami ento n. " 10 . ro .:.....• » va nsto le a eco er .....•.. ( P an nd és.// El mismo .. .••• •... ' ••.••.. 1 Id em íd. fl Olot.
Id Id í O t D. Her~ene<Yildo Martín García í Conducir y reti rar cau dales á Villa-em 1 , { ro. . . ••. . . . <:> . • •• ( franca y Ol ot .
./' Otro. "...••.• D. Angel Ruiz Carmona••..•••.•• 1 'Conducir la consiguaci ón á Manresa,
, í Idern a Manresa } .ooo peset as co moCuadro r eclutamiento n,? 11. » El mIsm o.. • . • • • .• • •...• .• { antícipo al cuerpo. . .
)) El mismo 1 Ide m alcuerpola consignaci óndejulio
D ' f Id em caudale s á Villafranca del Pa-Otro .; ••. . •. .. . Juan Mestre Bauza.... •. •. .•. . dé"
. na ~.
Regi miento Caballería de Ma- caPitá~"""f» Félix Carrasco P érez••.•.••.••• ! Id em íd . á íd. íd. .
11 I .er teuiente , . )} Antonio V argas Osuna •..•.••• ,orca. . . . . . . . . . • • . . ... •.. Ot ~ P d G ti é P . .
ro . . . . . • . . n e ro u rrez ons ••••••••• . Id . t. á Vfllafr.i d lP dé
2 . 0 p rofe sad >. • • •.' cm po lOS yJ .. ..; .• nca e ana s
veterinario. ~ )} Juan Matamoros Alvi ol , ••••.•• \
C azado re s de Figueras.. . .• .• Capitan. ..... »Antonio Lópe z Gar cía, •••• . . • . Idem cau dales.á Olot .
In fantería de Asia. •.•. . . . .. O tro........ »Ubald o Calero Idíar te , , •. • .• •• Id em íd. á G eron a.
Id ern de Aragón.. . . . . . . . . . . Otro........ )) Francisco Benítez Med ina...... Id em íd . á F igueras.
Idem íd.. • . • • . . • . • . • . . . . . .. O tro... . • • •. »Jos é Soriano Aldeguer • • • • • • • . Idem íd . á íd .
, i ' . '" i Id em íd . á Ge rona-y Flgu eras, de la
Infantería Reserva núm. IJ •••¡ l.er t enient e .• »Feh x Chaco n Ruiz ( con sign ación del mes de julio.
, » El mi sm o .•..•.•. : ••••••• " 1Idem íd . del corrien te mes.
Cuadro reclutamiento n. " 12 . \ Otro ..... • •. D. Antonio Ballvilá Estarial , . •• • •• Idem íd. á G erona.
Idem íd . de Santa Coloma del ' . . í Cobro de lib ramientos y conducción
Farnés ( O tro .••..••. »Anto hn P erez Fuentes { decaudale s áS ant aColom ade Farnés
( M
t d
1
Pasar re vi sta se mes t r al reglamentaria
1 . a e s ro el' . ' l difici '1' H lngem eros . . . . . . . . • • . • . . . . . b .» Leon Moreno Cajal • • . • • •••• • • a os e l ICIOS rnt itares de osta -
o ras •••.• " .. . rich, Vich y Conangl el l,
C . . a L ' d ] T . B 11 h í Asegurar el servicio de ut ensilios enormsarro 2.. » urs e a orre y e oc .••••{ Manresa ,
. í Presidir concursos para el serv icio de
» El rarsmo •••••••••••.•••••• { utensilio en Conanglell,,. ¡Cobro de libramientos y conducción
. . ~ de caudales Dara atenciones de la
Oficial 1." •• , D. Rafael Oliver y Gua!.......... Escuela P ráctica de Ingenieros en
Conanglell.
A.d .. t ió Milit Comisario 2.". D . O ti d P" .d ( Asegu rar el servicio de utensilio en. mlDls ract n llar. • . . . • »_ ommgo r IZ e me o..•.•. { Manresa,
. . í Recepción de material de utensilio
• Leandro Vinuesa Larriba .•.••.{ desde las Islas Medas á Fi gueras.
» Jos é Gran Quilar •••••••••.•.• \ Recepción del anterior material.
{
Cobro de libr amien tos en Gerona
El mismo. .... •• .• •• •• •• ••• para el ser vi cio de utensilios ·en Fi-
gueras, en j ulio.
O D ' A t D n M tí í Idem Id .rpa ra el servicio de subsisten-tro. • • • • a • • • • r uro a las ar inez •••••••• ( cias en Figueras .
e ' \ C it á J l ' á V 11 d 1"' · G ' • í Conduci r y h acer efectivos libra-aballerí a Reserva numo l " l apl n...... • ni n . a a o la m e "'( mien tos en Barce lona.
Zona militar de L érida ...•.• 1 L er teniente. _ » José Pa lla rés G rau ¡ Cobro de libramientos en Barcelona,
, . í T en iente au - ] P bl L ó J ' é . • í A T arragona á asesorar un consejo
Cuerpo Iurídico { ditor de J.8 .11I a o e n un nez "( de guerra .
í .' R' S t ló T t , . í Cobrar libramientos en mayo, junio yZona militar de Tremp { l.cr te niente . . • aman an a Oí •••••••••• ( julio ú ltim os.
¡ R ' d P d 11 C í Cobro de l ibramientos y conducciónInfantería Reserva núm. 15.. \ Otro » ícar o ar e. ru z { de caudales.
Infantería San Quintín • . • . • . 1 Ca pitán •••.•• »José Pi qu er Perales ..•.•••.•.• Cobro de libramientos.
Infanter ía Navarra. . ••. •. . . .. O tro......... »Pa blo Díaz Revil la , .. •. .• ••. .. Idem íJ. y conducirlos á Manresa,
lOtro •••••.•• 11 Mam erto Mayo Fernández •.•.. Id em íd. en ju nio.Id d Alb "Otro.... .... »Franci.,co Olaya Alcocel....... Id em íd. en julio. 'em e uera........... I.er t eniente .• » Tomás Medr ano H erranz . , •.••. Conducir fondos á Tortosa ,Capitán .•••.• »Celedonio Martín Guerrero •••• Idem íd.
Reserva de Reus•••. ,'. •• • . . 1,er tenient e , , » Elíaq Cuesta Aldejos .••••.•• s , H acer efe ct ivos libramientos.
Id íd .Otro .••• '" •• »Fernando Delsa Rainos.... •••• Idern íd . íd .. em El ' Id Id . ]'0) mlstno .•..•••• " • • .• •• •• em . en JU I •
Caballería de Borbón....... Capitán ••..•• D. José .Ap:lricio H ernández •••••. ~ Id em íd . íd.
Re serva núm. 4............ Otro......... »Félix Gaztambid e Delg ado •• ;.. ldem íd . íd.
Cuadro reclutamiento de Ta-\ · r . er tenien te.. II Tomás O ch otorena 'Ayesa .. . .. . Ide;n íd. libr amientos.
rragona.••••..••..•. .•...
J
Madrid 15 de septiembre de 1~90.
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MATERIAL DE ADMINISTRACIÓN MILITAR
10·- SECCION
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E., fecha' II del
mes próximo pasado, solicitando autorizaciónpara adqui-
rir, por medio de subasta, 48.000 metros de lienzo de algo-
dón para sabanas, 9.200 para fundas de cabezal, 34.]60 de
lona para jergones y cabezales, 30.000 tablas para tablados,
10.000 mantas y 100 capotes de centinela, para reposición
del material de acuartelamiento, S. M. el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Régente del Reino, se ha servido
. acceder á lo solicitado, una vez que su importe total, cal-
culado á los precios límites que se citan en el referido es-
crito de 1'15-1-1'35-r<88-13 y 20 pesetasrespectlva-
mente, no excede de las 300.000 fijadas en presupuesto
para esta atención.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 15 de septiembre de 1890.
AZCÁRRAllA
Señor Inspector general de Administración Militar~
-..
PLANTiLLAS
4" SECCION
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. cursó á este
Mir:isterio del jefe del tercer Depósito de Caballos semen-
tales, interesando se restablezca la plaza de médico para la
asistencia del personal de su establedmiento¡ y teniendo en
cuenta el informe emitido por V. E., el Rey (q. D. g.), y
en su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido
'Ordenar que en el primer proyecto de presup-uesto que se
redacte, se consigue la cantidad necesaria para el restable-
cimiento de cuatro plazas de médicos primeros, con desti-
noá los cuatro Dej.ós itos de Caballos sementales.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 15 de septiembre de 1890.
AzdRRAGo&.
Señor Inspector general de Sanidad Militar.
Seil.or Inspector general de Administración Militar.
PENSIONES
6," SECtION
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reí-
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 2 del mes ac-
tual, ha tenido á bien conceder á n.a Cristin~ Paoheco
Muniain, viuda del coronel de Infantería, retirado, D. Vi-
cente Pacheco Llandoro, la pensión anual de I.7!l5 pesetas,
que le correspollJ.; según la ley de 25 de junio de 1864 y
real orden de 4 de julio próximo pasado (D. O. núm. 151).
Dicha pensión se abonará á la interesada, mientras perma-
nezca viuda, en la Pagaduría de la Junta de Clases Pasivas,
desde el 2.2 de diciembre de 1889, día slguiente al en que
falleció el causante. ..
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De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde {¡ V. E. muchos afias. lHa~
drid 15 de septiembre de 1890.
!>.ZCÁRR.4.GA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 30 de agosto
último, se ha servido conceder á D.· reUsa Venancia
r.!arín, viuda del comandante de Infantería, retirado, Don
Juli 111 Marín Miñana, la bonificación de un tercio de pen-
sión, en la que disfruta de l. 125 pesetas anuales, que le co-
rresponde como comprendida en la ley de presupuestos de
Cuba de 1885 (C. L núm. 195)' La referida bomficación se .
abonará á la interesada, mientras conserve el derecho, en la
Delegación de Hacienda de Zaragoza, desde el 1." de mar-
zo de 1887, siguiente día al del óbito de su marido, según
lo resuelto en real orden de 8 de mayo próximo 'pasado
(D. O. núm. 105).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 15 de septiembre de 1890'
AZCÁRRA.GA
Señor Capitán general de Al'agón.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO DEL EJÉRCITO
7.' SECCION
Circular. Excmo. Sr.: En virtud de lo preceptuado
en la real orden de l." de julio último (D. O. número
147); y siguiendo la práctica establecida en determina-
dos casos en que entre los reclutas destinados á Ultramar
no ha existido número suficiente que reuniese las condício-
nes necesarias para servir en aquel distr.to; y atendiendo
á que paracompletar el contingente señalado, con objeto.
de reemplazar las bajas naturales que han ocurrido durante
el ejercicio de 1890 á 1;)1. hay que prescindir, como único
medio, de las que determinan los artículos 189 Y 190 del
reglamento de 22 de enero de 188], el Rey (q, D. g.), Y.
. en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
resolver que los Capitanes generales de los distritos dis-
pongan que se hallen en Barcelona, con la anticipación de-
bida, para verificar su embarco en las fechas que se indi-
can en el estado que á continuación se publica, el número
de reclutas que en el mismo se detallan, cuyo. destino ten.
drá lugar bajo las bases siguientes: .
1." Los reclutas que 'reunan las condiciones de los cíta-
dos artículos 189 y 190 del reglamento.
2." Los que sabiendo leer y escribir carezcan de la talla
que dichos artículos previenen.
3." Los que teniendo la talla no sepan leer ni escribir,
4."Los que sin reunir ninguno de estos requisitos, haj-a
disponibles para Ultramar;
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AZCÁRRAGA
Señor Inspector general de la Guardia Civil.
Señores Inspectores generales de Infantería, Caballeria,
Administración y Sanidad Militar, Artillel'ia é In-
genieros y Carabineroa.
AZCÁRRAGA
Señor Inspector general de Administración Militar.
Señor Inspector general de Infantería.'
10·' SECCIÓN
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo con 10 informado por esa
Inspección General, y con arreglo á lo que dispone el real
decreto de 14 de mayo último (C. L. núm. 149), se ha dig-
nado relevar al primer batallón del regimiento Infantería
de las Antillas núm. 44, del pago de :2.215 pesetas, importe
de 193 mantas de campamento, extraviadas por dicho bata-
Ilóndurante la pasada guerra civil, las cuales le resultaban
de saldo en contra, en sus cuentas con la Administración
Militar; debiendo considerarse, al propio tiempo, sobreseído
el expediente formado al efecto, conforme en un todo con
lo que previene el artículo .3.o del mencionado' real decreto.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 15 de septiembre de 1890'
AzcÁRRA"A
Señor Inspector general de Administración l\lilitar.
Señor Inspector general de Infantería.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo conlo informado por
esa Inspección General y con arreglo á lo que dispone el
real decreto de 14 de mayo último (C. L. núm. 149), se ha
dignado relevar al regimiento Infsnterfa de Castilla núme-
ro 16, del pago de 6.765 pesetas, importe de 615 mantas de
campamento, extraviadas por dicho cuerpo durante la pasa-
da guerra civil, las cuales le resultaban de saldo en contra
, ,
en sus cuentas con la Administración Militar; débiendo
considerarse, al propio tiempo, sobreseído el expediente
formado al efecto, conforme en un todo con lo que previe-
ne el artículo J.o del mencionado real decreto.
De real orden lo digo á V. E., para su conocimiento y
efectos consiguientes. DIOS guarde á V. E. muchos años.
Madrid 15 de septiembre de 1890.
SUMINISTROS
de las clases de tropa á quienes se ha concedido el retiro
por la suprimida 2.a Dirección, á los cuales no se les lia ex-
pedido dicho documento, S. M. el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á b ien dis-
poner que se remitan á las Inspecciones Generales. respecti-
VJS, todos los expedientes que existen en este Ministerio,
pertenecientes á los individuos de la clase de tropa, á fin
de que, por dichos centros, se expidan, desde luego, las
correspondientes cédulas de retiro, y sean entregadas á los
interesados.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 15 de septiembre de .1890.
Fecha
de la salida de cada vapor Número Distrito
diciembre 189° 1 \~ fJI ' V' .1:2 :22 Las 1 a la leja.
:» » » 1 46 Castilla la Nueva.
» » » I 18 Cataluña.6 febrero 1891
1
48 Valencia.
;t » )) 15 [Andalucía,
» » •
1
'36 Granada.
:1 abril 1891 32 Aragón.
» )) :» l· 4° Galicia,
» » » . 9 Burgos.
;t » » 19 Bxtremadura.
» » » 18 Vascongadas.
» » » 9 Baleares.
Madrid 15 de septiembre de 1890'
REEMPLAZO
Señor Capitán general de Cataluña.
Señores Inspectores generales de Administración Militar
y Caballería.
1: SECClON
RETIROS
9: SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio, promovida por el sargento, retirado, de ese
instituto, Alo.Ilso Barriga Hernaridez, en solicitud de que
se le expida la correspondiente cédula que acredite su ac-
tual situación; y resultando que son varios los individuos
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación que V. E. di~
rigió á este Ministerio, con fecha 10 del actual, dando cuen-
ta de que el primer teniente del arma de Caballería, Don
Carlos Barberia y Cortijo, ayudante de campo del gene-
ral de división D. Manuel de Loresecha, ha manÜestado de-
seos de cesar en dicho cargo por motivos de salud, el Rey
(q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien disponer que el citado oficial cese en el des-
empeño del mencionado' destino; quedando en situación de
reemplazo en el punto que elija, ínterin obtiene colocación.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años , Ma-
drid 15 de septiembre de 1890'
MARCHO DE AZcÁRRAa.t.
AZCÁRRAG,-\
. AZcÁ,RRAGA
Estado del número de reclutas qtte~ con sujeción ti la real or-
den de esta fecha, han de embarcar cada distrito en los dias
fue se expresan, COIl destino al ejército de Filipinas.
Señor, •..•
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos oportunos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 15 de septiembre de 1890'
-----_.._.._-------------------
© Ministerio de Defensa
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Excmo. Sr.: De acuerdo con lo informado por esa Ins-
pección General en 16 de julio próximo pasado, y con arre-
glo á lo que dispone el real decreto de 14 de mayo último
(C. 1. núm. 149), el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, se ha dignado relevar al batallón Ca-
zadores de Alfonso XII núm. 15, del pago de 12.774 pese-
tas, importe de 1.100 mantas de campamento, extraviadas
por dicho batallón durante la pasada guerra civil, las cua-
les le resultaban de saldo en contra, en sus cuentas con la
Administración Militar; debiendo considerarse sobreseído
el expediente formado al efecto, conforme en un todo con
lo que previene el art iculo ;3." del enunciado real de~reto.
De real orden lo digo á V. E,. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 15 de septiembre de 1890'
AzcÁRRAGA
Señor Inspector general de Administración Militar.
Señor I~spector.general de Infantería.
Excmo. Sr.: De acuerdo con lo informado por esa Ins-
pección General en 10 de julio próximo pasado, y con
arreglo á lo que dispone el real decreto de 14 de mayo úl-
timo (C. L. núm. 149), el Rey (q. D. g.), Y el'! su nombre
la Reina Regente del Reino, se ha dignado relevar al regi-
miento Infantería de Valencia núm. 2J, del pago de 5. '687
pesetas, importe de 517 mantas de campamento; extraviadas
por dicho cuerpo durante la pasada guerra civil, las cuales
le resultaban de saldo. en contra, en sus cuentas con la
Administración Militar; debiendo considerarse sobreseído
el expediente formado al efecto, conforme en un todo con
10 que previene el artículo 3." del anunciado real decreto.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid i5 de septiembre de 1890.
AzcÁRRAGA
. Señor Inspector general de Administración Militar.
Señor Inspector general de Infantería.
Excmo. Sr.: De acuerdo con lo informado por esa Ins-
pección General, en 10 de julio próximo pasado, y con
arreglo á lo que dispone el real decreto de 14 de mayo últi-
mo (C. L. núm. 149), eIRey(q. D. g.),yensunombrelaRei-
na Regente del Reino, se ha dignado relevar al regimiento
Infantería de la Constitución núm. 29, del pago de 4.761
pesetas, importe de J91 mantas de campamento, extraviadas
por dicho cuerpo durante la pasada guerra civil, las cuales
le resultaban de saldo en contra, en sus cuentas con la Ad-
ministraci6n Militar; debiendo considerarse sobreseído el
expediente formado al efecto, conforme en un todo con lo
que previene el arto J. o del enunciado real decreto.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
afias. Madrid 15 de septiembre de 1890.
c". AZCÁ'RIU.GA
Señor Inspector general' de Administración Militar.
Señor Inspector general de Infantería.
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por esa
Inspección General, y con arreglo á lo que dispone el real
decreto de 14 de mayo último (C. 1. núm. t49), se ha dig-
nado relevar al regimiento Infantería de Guadalajara nú-
mero 20, del pago de Jl 1.912 pesetas, importe de 1,992 man-
tas de campamento, extraviadas por el citado cuerpo duran-
te la pasada guerra civil, las cuales le resultaban de saldo
en contra, en sus cuentas con la Administración Militar; de-
biendo considerarse, al propio tiempo, sobreseído el expe-
Idiente formado al. efecto, conforme en un todo con lo quepreviene el arto J." del enunciado real decreto.De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años,
Madrid 15 de septiembre de 1890.
Aze.bRAGA
. .
Señor Inspector general de Administración MIlitar.
Señor Inspector general de Inf~nteria.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por esa
Inspección General, y con arreglo á lo que dispone el real
decreto de 14 de mayo último (C. L. núm. 149), se ha dig-
nado relevar al regimiento Infantería de Galicia núm. 19,
del pago de 5.060 pesetas, importe de 460 mantas de cam-
pamento, extraviadas por dicho cuerpo durante la pasada
guerra civil, las cuales le resultaban de saldo en contra, en
sus cuentas con la Administraci6n Militar; debiendo consi-
derarse, al propio tiempo, sobreseído el expediente formado
al efecto, conforme en un todo Con lo que previene el ar-
ticulo J. Q del enunciado real decreto.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 15 de septiembre de 1890.
AzcÁRRAGA
Señor Inspector general de Administración Militar .
Señor Inspector general de Infantel'ía.
-
Excmo. Sr.: De acuerdo con lo informado por esa Ins-
pección General, en 11 de julio último, y con arreglo á lo
que dispone el real decreto de 14 de mayo del, año actual
(C. 1. núm. 149), el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, se ha dignado relevar al regimiento
Infantería de Isabel II núm. 32, del pago de IJl,Jo9 pese-
tas, importe de 1.119 mantas de campamento, extraviadas
por el citado cuerpo durante la pasada guerra civil, las cua-
. les le resultaban de saldo en contra, en sus cuentas con la
Administración Militar; debiendo considerarse, al propio
tiempo, sobreseído el expediente formado al efecto, con-
forme en un todo con lo que previene el arto J." del enun-
ciado real decreto.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos afias.
Madrid 15 de septiembre de 1890.
AzcÁRRA<U
. Señor Inspector general de Administración Militar.
Señor Inspector general de Infantería.
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.),yensnnou'lbrelaRei-l
na Regenta del Reino, de acuerdo e-in lo ínf.)rmLb por eS.1 ,
Inspeccion General, y con arregl» :1 k, q¡lc!i'i) ');)C el real I
decreto de q de ru.rvo últi no (/:. L uú m, 14')), s s ha 1
dignado relevar al regimiento Infanterf.i .le Cuenca nú.n ero
27, del pago de 2.)76 pesetas, importe d e 216 mant.is de
campamento, extraviadas por el cita lo cuerpo durante la
pasada guerra civil, las cuales le resultaban de saldo en
contra, en sus cuentas con la Administración Militar; de-
biendo considerarse, al propio tiempo, sobreseído el expe-
diente formado al efecto, conforme en. un todo con lo que
previene el art. 3.° del enunciado real decreto.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimíentoy
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 15 de septiembre de 18yo.
AzcÁRRAGA
Señor Inspector general de AdministraCión Militar.
Señor Inspector general de Infantería.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D.g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del' Reino, de acuerdo con lo informado por
esa Inspección General, y con arreglo á lo que dispone el
real decreto de I4 de mayo último (C. L. .núrn , - 149),
se ha dignado relevar al reg irniento Infantería de la Prin-
cesa núm. 4, del pago de 10,879 pesetas, importe de 98')
mantas de campamento, extraviadas por dicho regimiento
durante la pasada- guerra civil, las cuales le resultaban de
saldo en contra, en sus cuentas con la Administración Mili-
tar; debiendo considerarse, al propio tiempo, sobreseí Io el
expediente forrna I» al efecto, conforme en un todo con lo
que previene el art. _3. o del enunciado real decreto.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 15 de septiembre de 1890.
AzcÁRRAGA
Señor Inspector general de Administración Militar.
Señor Inspector general de Infantería.
_..:,.....~...-
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la
Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo informado
por esa Inspección General, y con arreglo á lo que dispone
el real decreto de q 'de mayo último (C. L. núm. 149),
se ha dignado relevar al regimiento Infantería de Zaragoza
núm. 12, del pago de ;.53.3 pesetas, importe de 323 mantas
de campamento, extraviadas por dicho cuerpo durante la
pasada guerra civil, las cuales le resultaban de saldo en
contra, en sus cuentas con la Adrninistración Mil itar; de-
biendo considerars >, al propio tiempo, sobi esejdo el <;xpe-
d ierte for m a.lo al efectol, conforme en Un todo con lo que
previene el arto 3," del enunciado tea] d-creto.
De real orden lo digo á V. E. p.ira Sil conocimiento y
efectos consiguientes. Dios gu rr.Ie á V. E. muchos anos.
Madrid 15 do septiembre de 1890'
AZCÁRRAGA
Señor Inspector general de Administración Militar.
Señor Inspector general de Il"lfantería.
© Minister.io de Defensa
Excmo. Sr.: De acuerdo con lo informado por esa Ins-
pección General, en 10 de juío, próximo pasado, y con
a:f;¿g:o á Jo que dispone el real decreto de 14 de mayo úl-'
timo te L. núm. 149l, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre
la Reina Regente del R,. LIO, se ha digna Jo relevar al rezi-
m iento Infantería de Gerona niím. 22, del pago de 9.075 pe-
setas, importe de 19.3 mantas de campamento, exrravia.Ias
por el citado cuerpo durante la pasada guerra civil, las cua-
les le resultaban de saldo en contra, en sus cuentas con la
Administración Militar; debiendo considerarse, al propio
tiempo, sobreseído él expediente formado al efecto, con-
forme en un todo con lo que previene el art • .3. 0 del men-
cionado real decreto.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 15 de septiembre de 1890.
AzcÁRRAGA
Señor Inspector general de Administración Militar.
Señor Inspector general de Infantería.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por
esa Inspección General, y COl! arreglo á lo que dispone el
real decreto de 14 de mayo último (C. L. núm. 149), se ha
dignado relevar al regimiento Infantería del Príncipe nú-
mero .3, del pago de 5·401 pesetas, importe de 491 mantas
de campamento, extraviadas por dicho regimiento durante
la pasada guerra civil, las cuales le resultaban de saldo en
contra, en sus cuentas con la Administración. MIlitar; de-
biendo considerarse, al propio tiempo, s-obreseído el expe-
diente formado al efecto, conforme en un todo con 10 que
previene el arto 3. 0 de! menclonado real decreto.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años,
Madrid 15 de septiembre de 1890.
AzcÁRRAUA
Señor Inspector general de Administración Militar.
Señor Inspector general de Infantería.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por esa
Inspección General, y con arreglo á lo que dispone el real
decreto de 14 de mayo último (C. L. núm. '149), se ha dig-
nado relevar al primer batallón del regimiento Infantería de
Navarra núm. 25,.del pago de 396 pesetas, importe de ;6
mantas de campamento, extraviadas por el citado batallón du-
rante la pasada guerra ci vil, Ias cuales le resultaban de sal-
do en contra, en su, cuentas con la Administración' Militar;
debiendo considerarse, al propio tiempo, sobreseído el ex-
pedieute formado al efecto, conforme en un tuda con lo
que pre\ i ine el art, 3. 0 del mencionado real decreto.
De real orden lo digo á V, E. para su conocimiento y
efectos consiguientes . Dios guarde á V. E. muchos años.
Madr id 15 de septiel1l.?re de 1890.
AZC.ÁRRAGA
Señor Inspector general de Administración Militar.
Señor Inspector general de Infantería.
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. Excmo. Sr.: En vista del escrito del Capitán general
de Galicia, de 19 de mayo último, dando cuenta á este Mi-
nisterio, de la reclamación del Coronel del regimiento In-
fantería de Zamora, solicitando el cambio de, alumbrado
en el cuartel que ocupa la fuerza de su mando, substituyén-
dose el aceite vegetal por petr61eo, haciendo uso de las lám-
paras belgas. S. M. el Rey (q. D. g.), yen su nombre la
Reina Regente del Reino, de conformidad con lo informa-
do por el Inspector general de' Administración Militar, se
ha servido autorizar el cambio solicitado, para todas las de-
pendencias de los cuarteles de la capital de Galicia, excep-
cien hecha de las cuadras de ganado, en la forma y condi-
ciones ya marcadas en su real disposición de 17 de febrero
pr6ximo pasado.
De real orden lo diga á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 15 de septiembre de 1890.
AzcÁRRAGA
Señor Inspector general de Administración Militar.
Señor Capitán general de GaUcia.
T R ANSPOR TES
7,* SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista de la instancia qua V. E. cursó á
este Ministerio, en 19 de agosto último, promovida por
D." Asunción Iglesias Genebriera, viuda del comandante
de Infanteria, D. Manuel de la Pita Monti, avecindada en
la ciudad de Vera, de esa provincia, en súplica de que se le
conceda el abono de pasaje á la Isla de Puerto Rico, para
sí y dos hijos de menor edad, con elobjeto de regresar á su
país natal, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Re-
gente del Reino, ha tenido á bien acceder á lo solicitado;
concediendo á la interesada el pasaje por cuenta del Esta-
do y las raciones de Armada correspondientes á sus hijos,
por hallarse comprendida en el arto 10 de las instrucciones
de 14 de enero de 1886 (C. 1. núm. 7), aprobando, á la vez,
que V. E. le haya anticipado dicha gracia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años , Ma-
drid 15 de septiembre de 1890'
AzcÁRR.A.G.A.
Señor Capitán general de Granada.
Señores Capitanes generales' de la Isla de Puerto Rico, An-
dalucía, Burgos y Galicia é Inspector general de Ad-
ministración Militar.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio, en 19 de agosto último, promovida por el
médico I.o del Cuerpo de Sanidad Militar, D. Emilio
Bernal :Flores, en súplica de que le sea compensado el im-
porte de pasaje 'li1.e ida á Filipinas por el de regreso, que.
satisfizo de su peculio, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á la pe":'
tición del interesado.
De real orden 10 digo á ·V. E. para su conocimiento y
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demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Ma-
drid 15 de septiembre de 1890.
AzcÁRltAGA
Señor Inspector general de Administración y Sanidad
Militar.
Señores Capitanes generales de las Islas :Filipinas y An-
dalucía.
10·"SECCION
Excmo. Sr.: En vista del escrito del Capitán general
de Castilla la Nueva, de 14 de abril último, solicitando
aprobación por el hecho de haber expedido pasaporte por
ferro carril y cuenta del Estado, al recluta Pedro Gutiérrez
y Gutiérrez, para que se incorporase al batallón Cazadores
de Estella, donde fué alta, y lo había sido equivocadamen-
te al de Puerto Rico, S. M. el Rey (q: D. g.), yen su nom-
bre la Reina Regente del Reino, de conformidad con 1~ in-
formado por el Inspector general de Administración Mili-
tar, se ha servido autorizar dicha medida, como hecho con-
sumado, una vez que no puede determinarse la autoridad
ó funcionario responsable de la equivocación, motivada,
probablemente, por la misma necesidad de activar la incor-
poración de los reclutas á sus respectivos destinos.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
15 de septiembre de 1890'
AZCÁRRAGA
Sefior Inspector general de Administración Militar.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
..-
UTENSILIO
10," SECCION
Excmo. Sr.: S. M. la Reina Regente del Reino, en
nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por esa Inspección General, se ha dignado
disponer que el utensilio que, por real orden de 7 de febre-
ro de 1887, le fué entregado á la compañía Colegio de Ca-
rabineros, excepto 174 juegos de banquillos y 522 tablas de
tres en cama, queda definitivamente en poder de la misma
pagando su precio de 2.288'64 pesetas, que es el que corres-
ponde con arreglo á inventario, así como el importe de los
desperfectos de los banquillos y tablas, ya citados, que des-
de luego deben ser devueltas á la Adrnmistración Militar.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V..E. muchos años,
Madrid 15 de septiembre de 1890'
Azcá.RRAGA.
Señor Inspector general de Administración Militar.
Señor Inspector general de Carabineros.
17 SEPTIEMBRi IS90
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
DE LA SUBSECRETARIA YDE LAS INSPECCIONES GENERALES
LICENCIAS
INSPECCION GENERAL DE ARTILLERfA
Excmo. Sr.: En vista de las razones expuestas por el
alférez alumno de la Academia de Aplicación e de Artille-
ría, D. Bernabé Estrada, he tenido á bien concederle un
mes de licencia, por asuntos propios, para Toledo.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 12 de sep-
tiembre de 1l890'
l El Inspector general,
Burgos
Excmo. Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Coronel director de la Academia de Aplicación de
Artillería.
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Excmo. Sr.: En vista de la instancia presentada por el
alférez alumno de la Academia de Aplicación de .4rtille-
ría, D. Manuel de la Vega y Zayas, y del informe emiti-
do por el coronel director de la misma, he tenido por con-
veniente conceder al referido alférez alumno, quince días
de licencia, por enfermo, para Santoña.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 12 de sep-
tiembre de 1890.
El Inspector general,
Burgos
Excmos. Señores Capitanes generales de Castilla la Nue-
vay Burgos.
Señor Coronel director de la Academia de Aplicación de
Artillería.
IM:PRBNTA Y LITOf3RAFfA DBL DBPÓSITO DB LA L\UBRRA-
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SECCION DE ANUNCIOS
__n __ ' ' __'__""__~__' _. ~ _
üBRA·g E~ VENTA E~ EL DEPOSITO DE LA GUERHA
~:fapa militar itinerario de España.-Se hallan de venta, tiradas en tres colores, y
al precio de 2'50 pesetas cada una, las hojas de signos convencionales, y las que, en orden de
colocación, tienen los números 45, 55, 56, 64 Y 65, que comprenden, respectivamente, parte de
las provincias de Madrid, Guadalajara, Cuenca, Toledo, Segovia.-Madrid, Cuenca, Toledo,
CiudadReal.-Cuenca, Valencia, Albacete.-Badajoz, .Ciudad Real, Córdoba.-Ciudad Real, Al
bacete, ·hén.
Por real orden fecha 20 de noviembre se ha dispuesto que se expendan en el Depósito de la
Guerra las vistas panorámicas, reproducidas por medio de la fototipia , que han de ilustrar la
Narración de la Guerra Carlista de 1869 á 76. El precio señalado es el de 0'75 de peseta lámina,
siempre que se adquieran colecciones completas de las referentes á cada uno de lós teatros de
operaciones del Norte, Centro y Cataluña, y de 2 pesetas vista cuando se compre una suelta.
Hasta ahora se han repartido las siguientes: Mañaria.i--: Vera.-Castro-Urdiales.-Lumbier.-
Las Peñas de Izartea.- Valle de Somorrostro.s-« Valle de Sopuerta.-San Pedro Abanto.i--Puente
la Reina.-Berga.-Pamplona.-San Felipe de Játiva.-Batalla de Treviño, -Chelva.-Berga
(bis).-Castelljullit de la Roca.-Castellar de Nucñ.i-s-Monte Esquineae-e-San Esteban de Bas.-
Valle de Galdames.-Besalú y Elgueta. '
1
1
1'00
1'00
1'00
0'25
0'50 >
'0'50
También se hallan de venta los escalafones, correspondientes al año actual, de las armas y
cuerpos que á continuación se expresan:
Infantería.-Escalas activa y del cuerpo de Estado Mayor de Plazas. • • • • •• 2'50 pesetas.
1dem.-Escala" de reserva y de reserva gratuita. • • . . . • • . . . • • . . . • . • .• l'50 ..
CabaUería.-Escalas activa, de las reservas eventual y gratuita y de los profeso•
.res de Equitación ' .
Cuerpo de Artillería '.
1de1n de 1ngenieros• .. .. .. ,1 5 ..
ldem de Estado Mayor del Ejército • • • • • • . • . • . • , •••••••• , ••••.•••
Idem A ttxiliar de Oficinas M ititares •••.••••••••••.••••••••••••.•
1dem Jurídico Militar.. .. .. .. • .. .. .. .. .. .. .. • . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Ptas,Cts. PIIl, es
Mapa itinerario militar de Espatia (hoja)•.•••.. , ... , ..•...•••.
IIdem mural de Espafia y Portugal, escala, ¡¡¡j{j]Oij ., .
I~ém de Italia.....•................" ... , .. ~ I
Idem de I!'r~ncia. ".... " . . . . . . . . . . . . . . .. ..: Escal~ 1.000.000
Idem de la l'urquía Europea .
Idem de la íd; Asiática, escala, f.85~.,OOO .....• '•...•..•.••....
Idem de Egipto, escala, /)()Ql
oOO •••••••.••••••••••••••••.•••••
IIdem de Burgos, escala, 2OO1iOó •.....•.•..••• .•••.•••••.•.••
1Idem ~e Espatia y portugal, escala, :l./)()Q.ooo 1881 •.•••...•..•.
Mapa itinerario de las Provincias Vasconga-
das y Navarra " ..............•
Ldem íd., de Id.• td., íd., estampado en tela.
Idem id., de Cataluña....•...•.........•..
Idem id., de Andalucía .
Idem Id.. de íd., en tela .
Idem id., de Grana~............ Escala 1
Id id d id I ",¡;;-AA,'oooem 1 ., el., en e a. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . tIIJ\l
Idem íd., de Extremadura .
ldem id., de Valencia ' .
Idem id" de Burgos .................•.....
Idem id., de Aragón , '"
Idem id de Castilla la Vieja '
Idem íd., de Gt\1i~_ ~
2'50
12'50
5'00
5'00
10'00
3'00
I'OC
7'50
!'OO
,2'00
, 3'(lO
2'00
!NlO
3'00
:11'00
3'00
1'50
,3'00,
"002'00
3'00
2'00
Mapa de Castilla la Nueva (U! hojas) 2OO~OOO ••••••••••.. . • . . . . 3'00
Plano de Burgos j 2'00
Idem de Badajos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I 2'50
{a~~ ~~ ~~/;~f>Y~~á :::::::::::::::::::::::: Escala, 50000 ~:88
Idem de "Ialaga . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . •. . . . . . 3'00
Carta ítmeraría de la Isla de Luzón, escala, ISOO~OOO •••• . • •• • • • 10'00
Atlas de la guerra de África.................................. 25'00
Idem de la de la Independencia, t." entrega. J 6'00
ídem id., 2,' id............................ 6'00
ldem id., 3." id............................ (1) 2'00
Idern íd., ,i,.·.íd r (,,'00
Idem íd., ¡J,' id............................ 6'00
Itinerario de lturgos, en un tomo.,....... !'¡«lO
Iüem (le las Provincias Vascongadas, en id , . ; , /)'00
Uelaciün de los puntos de etapa en las marchas ordinarias de
las LrolJUS ...........•.•.•....... , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4'00
TÁCTICAS DE INFANTERíA APROBADAS POR REALDECRFJTO DE II DE JULlO DE1881
Instrncclón del recluta........... 0'71$
ldem de sección y compañía.......•.....••.....•..•• , . . . . . . • . 1'211
Idem de hatallún , .... ,................. .......•.......•.•.•• 2'00
Idem de brigada ó regimiento ....................••.....• :. . • 2'00
(1) Co~~esponden á los tomos 11,IlI~IV, V YVI de la Historie. de la:Gtierre.
de la Independencía, que publica el .l'iXcmo. Sr. General D. José GómslI .0./1Áñech.¡ 101ps4ldoll ~ Ilrven 011 elite DePóIl1W.
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